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Название программы для ЭВМ:
Упругие свойства магнитных полимеров (Elastic properties of magnetic polymers)
Реферат:
Данная программа предназначена для вычисления напряжения магнитных полимеров с
цепочными агрегатами. Область применения: математическое моделирование систем частиц,
выстроенных в цепочки разной длины, с магнитным взаимодействием. Программа может
находить намагниченность магнитных частиц в цепочках, рассчитывать функциюраспределения
частиц в системе и модуль сдвига композита. С помощью этой программы можно решить
аналитически нерешаемую задачу взаимодействия намагничивающих частиц, находящихся в
цепочке, которые внедрены в упругую несжимаемую матрицу, а также учесть тот факт, что
цепочки могут образовываться с разным количеством частиц. Предназначена для специалистов
в области математического моделирования.
MATLABЯзык программирования:
33 КБОбъем программы для ЭВМ:
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